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(1) エビモ Potamogeton cri~ρus Linn. 
(2) ササノぐモ Potamogeton malaianus Miq. 
(3) ホソノ〈ミズヒキモ Potamogeton octandrus Poir. 
(4) ヤナギモ Potamogeton oxyphyllus Miq. 
トチカカ、、ミ科 (Hydrochari taceae) 
(5) コカナダモ Elodea nuttallii St. J ohn. 
(6) セキショウモ Vallisneria asiatica Miki 
双子葉植物綱 (Dycotyledoneae)
アリノトウグサ科 (Haloragaceae)
(7) フサモ Myrioρhyllum verticillatumm Linn. 
スイレン科 (N ymphaeceae) 
(8) コウホネ Nψhar japoηicum DC. (沈水葉だ、けの群落)
その他に抽水~湿性植物も見られたがここでは掲載していない。
水生植物は今、池沼などの埋め立て、河川の改修、水質汚染などにより、全国的に消滅してきてい




パミズヒキモ (48%) 、ヤナギモ (22%) 、ササノ〈モ (25%) 、エビモ (17% ) 、フサモ (17%) 、セキショウ





コカナダモは栄養繁殖手段が発達している 。 コカナダモは、植物体の断片 (切れ藻)から発生、す
なわち切れ藻が不定根を出して別の場所に定着することがある。帰化種水草のコカナダもが琵琶湖中






























今回の調査で、福井市半田町を流れる用水路 ( J1 
幅約 4 m) に長さ約500mにわた って沈水葉だけか
らなるコウホネが川一面に生育していることが確



































表 面 裏 面
水中葉 10.0:1:4.1 0.0 
浮葉 54.1:1:8.6 7.2:1:3.7 
気中葉 123.7:1:29.1 20.8:1:5.7 
全くない。表にはあるものとないものがあり、あっても気中葉に比べて数ははるかに少ない(表 1 ) 。
浮葉は、沈水葉の上部の葉が浮葉化したものである 。 形態も沈水葉と気中葉の中聞の形をしている 。
気孔は沈水葉より 多 く、気中葉より少ない。葉の表に多く、葉の裏にもあるが少ない。




いもので、は 300cm ぐらいにもなるものがあった。 しかし茎の節の数は8.1 :t1. 3 (M:t S. D) 本ぐらいで、
余り差が認められなかった。一つの節の長きが全長に応じて長くなったり短くなったりしているので
はないかと考えられる。そこで、全長に対する I 節聞の長さの割合を調べたところ、 2 番目から 3 番
目の節が急激に伸びているササノ〈モと急激に伸びた節を持たないササノ〈モの 2 型に大きく分かれた
(図 3-A、 B) 。この大きく二つに分かれた原因を知るために、それぞれのササノ〈モを採集した場所
の無生物的環境との関係を見たところ、流速が図 3-Aのグループは平均O.2m/secで、図3-Bのグル
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